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1. Introducción 
La globalización económica ha marcado desde la última década 
del siglo XX un modo particular de producir, comercializar y consu-
mir en todos los ámbitos del desarrollo social. La educación ha sido 
especialmente impactada por esta nueva dinámica y los tratados de li-
beralización han impuesto la necesidad de internacionalizar el servicio 
educativo, aspecto sobre el cual se han centrado las inquietudes de los 
diversos actores que intervienen en este servicio, básicamente en el 
nivel superior (Moncada Cerón, 2011).
El escenario actual en el que se desenvuelven las universidades 
supone retos particulares para estas instituciones debido a la integra-
ción de los bloques mundiales y producto de los procesos de globali-
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zación. Esto ha provocado que la población del mundo se subordine a 
ODLQÀXHQFLDGHXQVLVWHPDHFRQyPLFRFXOWXUDO\SROtWLFRFHQWUDGRHQ
HOQ~FOHRGHORVSDtVHVPiVULFRVDGHPiVVHKDRULHQWDGRDODPRGL¿-
cación drástica de aspectos de producción y mercado. De esta mane-
ra, la institución universitaria reivindica su papel participante activo 
en la sociedad del conocimiento como respuesta al fenómeno de la 
globalización (Moncada Cerón, 2011).
La internacionalización de la educación superior a lo largo de los 
años ha pasado de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva, 
de ser un valor añadido a estar generalizada. La educación ha visto cómo 
su centro de atención, su alcance y su contenido evolucionan sustancial-
mente (de Wit, 2011).
Para Moncada (2011), la internacionalización implica infundir en-
tre los estudiantes, el personal académico y administrativo nuevos co-
nocimientos, habilidades y actitudes que les permitan funcionar de 
PDQHUDH¿FD]HQXQPHGLRLQWHUQDFLRQDO\PXOWLFXOWXUDO(VWRSHUPLWH
integrar la dimensión internacional en la docencia, la investigación, la 
extensión, la movilidad académica y estudiantil, la colaboración in-
vestigadora, la asistencia técnica y en la ayuda para el desarrollo, entre 
otros rubros. Los esfuerzos de internacionalización, como una estrate-
gia de renovación institucional, necesitan del trabajo conjunto y coor-
dinado de todos los actores de la comunidad universitaria, bajo el 
liderazgo y con el apoyo decidido de las autoridades, las cuales deben 
sostenerse en un equipo de expertos y profesionales capacitados y ex-
perimentados (Gacel Ávila, 2009).
Es así que las investigaciones de Abdolalizadeh (2014) establecen 
el papel crítico que tienen los estudiantes internacionales en el proceso 
de internacionalización de la educación superior dado que la pobla-
ción de estudiantes internacionales se considera un factor importante 




los alumnos de intercambio académico internacional durante su pro-
ceso de selección de la universidad destino.
Este proceso es relevante ya que permite al alumno vivir una expe-
riencia de movilidad académica en el extranjero y debe ser considera-
do importante para no dejar la internacionalización de las instituciones 
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de educación superior (IES) como un proceso meramente espontáneo 
(Gacel Ávila, 2009).
2. Internacionalización de la educación superior
La internacionalización de las instituciones de educación superior 
asume que en algún momento éstas no han sido organizaciones interna-
cionales y de que hay algo que las lleva a una transformación como orga-
nizaciones internacionales de conocimiento. Sin embargo, los profesores 
de las primeras universidades medievales fueron conocidos por sus via-
jes entre naciones para difundir el conocimiento y buscar nuevas formas 
de entendimiento de otros lugares. Por lo tanto, puede ser discutido que 
las instituciones de educación superior han sido siempre internacionales 
por naturaleza.
Hoy en día, sin embargo, este proceso de internacionalización está 
siendo acelerado por las fuerzas de la globalización y por esfuerzos 
en pro de procurar una cultura hacia el exterior que pareciera dominar 
VREUHODUHÀH[LyQLQWURVSHFWLYD\ODDFWLWXGGHSUHVHUYDFLyQSURSLDGH
las universidades (Marigne, 2009).
En este punto encontraremos la disyuntiva de la oportuna utiliza-
ción del concepto “internacionalización” o la posibilidad de que este 
sea sustituido por el de “globalización”, a lo cual se argumenta que la 
internacionalización está cambiando el mundo de la educación supe-
rior, mientras que la globalización está cambiando el mundo de la in-
ternacionalización (Knight, 2004); es decir, y como sugiere Altbach 
(2005) la internacionalización es una consecuencia de la globalización.
Mientras que la diversidad de interpretaciones de internacionaliza-
ción ilustra la complejidad del concepto también conduce a una confu-
sión al respecto de su propósito e importancia, lo cual lo envuelve de 
una sensación de debilidad de legitimidad e impacto. De igual modo, 
HVQHFHVDULDXQDGH¿QLFLyQFODUD\HQIRFDGDGHOPLVPRSDUDVXSURPR-
FLyQH¿FD]\REWHQFLyQTXHDVXYH]ORGLIHUHQFLHGHRWURVWpUPLQRVUH-
lacionados y ayude a aclarar la confusión actual que rodea al 
VLJQL¿FDGRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
(QHVWHWUDEDMRODGH¿QLFLyQRSHUDWLYDHVTXH³ODLQWHUQDFLRQDOL]D-
ción de la educación superior es el proceso de integrar una dimensión 
internacional a la enseñanza-aprendizaje, a la investigación y las fun-
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ciones de servicio de una universidad o colegio” (Knight, 1994, p. 3). 
8QDGLPHQVLyQLQWHUQDFLRQDOVLJQL¿FDXQDSHUVSHFWLYDXQDDFWLYLGDG
o un servicio, los cuales introducen o integran una visión internacio-
nal, intercultural y global en las principales funciones de una institu-
ción de educación superior (Knight, 1994).
8QDYH]¿MDGRHOFRQFHSWRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQ
superior es preciso puntualizar que éste entró al léxico universitario 
en los albores de la década de 1970 cuando la preocupación era asegu-
rar que los estudiantes y el personal tuviera algo de experiencia para 
trabajar o estudiar en otro país como parte de su proceso de preparación 
para titulación (Marigne, 2009). En su sentido más amplio, el concepto 
GHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUVHGH¿QHFRPRXQ
proceso que normalmente implica una variedad de actividades, políti-
cas y servicios que incorporan una dimensión internacional e inter-
cultural en la enseñanza, la investigación y funciones de servicio de 
las instituciones (Knight, 1994).
&RPRUHVXOWDGRGHODUHYLVLyQGHOLWHUDWXUDVHSUHVHQWDYpDVH¿-
gura 1) una síntesis y agrupación de los elementos que componen el 
proceso de internacionalización en las instituciones de educación su-
perior y que a su vez de manera coincidente guardan una similitud en-
tre los diversos investigadores del tema.
Figura 1. Sumario de elementos del proceso de internacionalización 
en las instituciones de educación superior
# Elementos Investigador
Desarrollo de la currícula Harari
Incorporar contextos interculturales e 
internacionales a la currícula
Audas
1 Currícula Aigner
Internacionalización de la currícula 1RUWKÀHHWDQG:LOFR[
Integración a través de la currícula
ScottInclusión de actividades curriculares y 
extracurriculares









% Programas docentes acreditados a nivel 
internacional
Sebastián, J.
% Programas de postgrado con 
colaboración docente internacional
Innovación curricular
KnightActividades extracurriculares y servicios 
institucionales
2
Existencia de un Plan para la 
internacionalización
Sebastián, J.
% Alumnos extranjeros en programas 
presenciales de postgrado
% Alumnos de pregrado y postgrado en 
programas de movilidad internacional
Intercambio internacional Harari
Intercambio e internamientos 
internacionales
Aigner
Reclutamiento de estudiantes 
internacionales 1RUWKÀHHWDQG:LOFR[
Estudiar en el extranjero en facultades de 
intercambio
Estudiar/Trabajar en el extranjero o de 
intercambio
British Columbia 
Centre for International 
Education FrancisPrograma de estudiantes internacionales
Programa estudiantil de trabajo/estudios en 
el extranjero
Knight
Programa de intercambio y movilidad de 
facultad y su personal
3
Asociaciones en el extranjero Harari
Asociaciones en el extranjero Scott
Asociaciones comunitarias Knight










% Co-publicaciones internacionales en 
revistas indexadas





% Proyectos de investigación con 
participación de investigadores extranjeros
Sebastián, J.
% Programas docentes impartidos en el 
extranjero
% Profesores e investigadores en órganos 
directivos de Asociaciones / Organizaciones 
/ Redes y Comités internacionales Premios 
internacionales recibidos por la Institución 
o por sus profesores e investigadores





Centre for International 
Education Francis
Proyectos de desarrollo internacional
Knight
Iniciativas de investigación en conjunto
7
Estudiantes y becarios extranjeros Aigner
Estudiantes y becarios internacionales Knight
8 Estudios temáticos de área Knight
9
Vinculación institucional internacional Knight
Vinculación institucional
British Columbia 
Centre for International 
Education Francis
10 Involucramiento de la comunidad 1RUWKÀHHWDQG:LOFR[
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# Elementos Investigador
11 Desarrollo de la facultad y su personal
British Columbia 
Centre for International 
Education Francis
12 Servicio público Aigner
13 Creación de una conciencia global 1RUWKÀHHWDQG:LOFR[
14
Cooperación y desarrollo técnico 
internacional
Aigner
% Presupuesto propio dedicado a 
actividades internacionales
Sebastián, J.
Fuente: elaboración propia a partir de Knight (1994) y Sebastián (2011).
3. La internacionalización de las IES mexicanas
Debido a que la internacionalización de la educación superior ha 
DGTXLULGRXQDOWRSHU¿OXVDGRSDUDGHVFULELUFXDOTXLHUFRVDGHPDQHUD
remota ligado a lo mundial, intercultural, global o internacional, esto 
ha provocado implícitamente el desarrollo de supuestos acerca de la 
internacionalización de la educación superior (Knight, 2011). Entre 
estos se encuentra la concepción generalizada de la movilidad de estu-
diantes, la cual en realidad solamente es una de sus múltiples expresio-
nes (Sebastián, 2011). Esta movilidad se propicia bajo una condición 
desigual de ventajas en la cual los estudiantes eligen un país para la 
realización de sus estudios en el extranjero bajo diversas razones como 
lo son la lengua, el prestigio académico de instituciones o programas, 
ODÀH[LELOLGDGGHORVSURJUDPDVHOWLHPSRTXHVHUHTXLHUHSDUDREWH-
ner un grado académico, la falta de infraestructura, el limitado desa-
UUROORRODFDUHQFLDGHXQFDPSRHVSHFt¿FRHQHOSDtVGHRULJHQORV
vínculos históricos entre países, la percepción acerca de las oportuni-
dades laborales en un país extranjero, las aspiraciones culturales y las 
políticas gubernamentales que facilitan la transferencia de créditos 
entre instituciones (Moncada Cerón, 2011). Para fundamentar lo an-
terior se presentan los niveles de población extranjera en las institu-
ciones de educación superior en el estado de Nuevo León para los 
años 2010 a 2012, por ser estos los únicos datos disponibles en el mo-
PHQWRGHVXHODERUDFLyQYpDVH¿JXUD
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Como se puede observar, los niveles porcentuales podrían ser poco 
VLJQL¿FDWLYRVHQUHODFLyQFRQODPDWUtFXODWRWDOGHHVWDVLQVWLWXFLRQHVVLQ
embargo, es por concepciones como ésta que no podemos continuar asu-
miendo que cierto tipo de movilidad y otras actividades internacionales 
son buenas por sí solas y que otras como reclutamiento y educación trans-
nacional no lo son. Lo anterior implicaría que nos enfocáramos en una vi-
sión más profunda colocando las opciones dentro de un conjunto de 
nuevos valores y razones para asegurar que realmente se logra lo que es 
VLJQL¿FDWLYR%UDQGHQEXUJ\GH:LW3DUDDEXQGDUHQODFODUL¿FD-
ción de esta idea se muestra una serie de ideas y mitos sobre el proceso de 
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQODHGXFDFLyQVXSHULRUYpDVH¿JXUD
Figura 3. Mitos e ideas equivocadas sobre la internacionalización de 
la educación superior
Estudiantes extranjeros como agentes de internacionalización: más estudiantes 
extranjeros en el campus van a producir una cultura institucional y un plan de 
estudios más internacionalizados.
La reputación internacional como indicador de calidad: cuanto más internacional 
es una universidad, mejor es su reputación.
Acuerdos institucionales internacionales: cuanto mayor es el número de acuerdos 
internacionales o cuantas más asociaciones a redes tenga una universidad, más 
prestigiosa y atractiva es.
Acreditación internacional: cuantas más estrellas de acreditación internacional 
tiene una universidad, más internacionalizada está y por ello es mejor.
Construcción de marca global: un plan de marketing internacional es equivalente 
a un plan de internacionalización.
La internacionalización es parecida a enseñar en inglés.
La internacionalización es parecida a estudiar en el extranjero.
La internacionalización es parecida a enseñar una asignatura internacional.
La internacionalización puede implantarse con éxito con solo unos cuantos 
estudiantes internacionales en el aula.
Las competencias interculturales e internacionales no tienen por qué evaluarse 
necesariamente como tales.
La enseñanza superior es internacional por su propia naturaleza.
La internacionalización es un objetivo en sí misma.
Nota: elaboración propia. Datos tomados de Knight, 2011; y de Wit, 2011.
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(OSURSyVLWRGHLGHQWL¿FDU\UHÀHMDUHVWDVFRQVWUXFFLRQHVTXHURGHDQ
al proceso de internacionalización de la educación superior es asegurar-
nos de que la internacionalización va rumbo el camino adecuado y de 
que somos conscientes de las consecuencias previstas o no (Knight, 
DVtFRPRSRGHPRVUHSHQVDU\UHGH¿QLUODPDQHUDHQODTXHPLUD-
mos la internacionalización de la educación superior en el tiempo pre-
sente (Brandenburg y de Wit, 2011).
Ya que la internacionalización de las instituciones de educación su-
perior es un proceso, de acuerdo con Ayoubi y Massoud (2007) existen 
en tal proceso tres grandes fases. La primera fase se basa en establecer 
el diseño de la internacionalización; representada principalmente por 
intenciones estratégicas, la misión, la visión estratégica, la estrategia 
corporativa y el plan estratégico. La segunda fase consta de la elección 
de la mejor manera de activar el diseño con acciones reales, tales 
como lo son los pasos organizacionales tomados por la dirección para 
implementar el diseño. La tercera fase radica en evaluar este proceso 
a través de la comparación de lo diseñado con lo implementado, como 
lo sería comparar los logros de internacionalización reales con las es-
trategias inicialmente planeadas en el diseño.
No obstante, las anteriores fases no son las únicas y si quisiéramos 
tener una aproximación desde una perspectiva holística, podríamos ha-
blar de la conceptualización del proceso como un ciclo (Knight, 1994). 
.QLJKW\GH:LWLGHQWL¿FDQORVSDVRVRIDVHVHQHOSURFHVRGH
integración de la dimensión internacional en la cultura y el sistema ins-
titucional de las universidades presentándolo en seis fases.
/DSULPHUDIDVHHVODLGHQWL¿FDFLyQGHODQHFHVLGDGORVSURSyVLWRV
\ORVEHQH¿FLRVGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQSRUSDUWHGHORVHVWXGLDQ-
tes, el personal y la sociedad; la siguiente fase es el compromiso de 
los altos mandos y los cuerpos de gobierno, así como de las facultades 
y su personal, y de los estudiantes. La tercera fase es la planeación en 
ODFXDOVHLGHQWL¿FDQODVQHFHVLGDGHV\ORVUHFXUVRVORVSURSyVLWRV\
los objetivos, las prioridades y las estrategias; continuando con la fase 
de operatividad con la realización de actividades y servicios académicos, 
con la estructuración organizacional y bajo la utilización de principios 
guía. Luego de esto, pasamos a la parte de la revisión bajo la perspec-
tiva de evaluación y mejora de la calidad y el impacto de las iniciati-
vas y el progreso de las estrategias. Por último, la fase que cierra y a 
la vez reactiva el inicio de este círculo es la que comprende el reforza-
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miento del proceso de internacionalización de la educación superior 
desarrollando iniciativas, reconocimientos y premiaciones por facul-
tades e involucra la participación del personal y de sus estudiantes 
(Knight, 1994).
Es así bajo este modelo que el proceso de internacionalización de la 
educación superior no es lineal sino cíclico, donde el reforzamiento a 
WUDYpVGHOUHFRQRFLPLHQWRJXtDDUHQRYDUODLGHQWL¿FDFLyQ\HOFRPSUR-
miso, y éste bajo una ampliación de su base de responsabilidad a proce-
sos de planeación, estimulando así la existencia de programas o 
políticas y al desarrollo e implementación de nuevas actividades y ser-
vicios; y es la continuidad del apoyo, la monitorización y la revisión 
del sistema la que lleva a mejorías de la calidad rodeadas de incentivos, 
reconocimientos y premiaciones.
Por lo anterior, el concepto de innovación e institucionalización 
brinda a las universidades comprometidas con la integración de una 
dimensión internacional en sus actividades de docencia, investiga-
ción y funciones de servicios una mayor posibilidad para el éxito 
(Knight y de Wit, 1995).
4. Procesos y factores para el intercambio estudiantil
En este punto de la internacionalización de la educación superior 
es la movilidad académica, a consideración de Danyluk y Paschenko 
(2012), la forma de internacionalización más desarrollada en la edu-
cación superior que ayuda a integrar a un individuo dentro de una co-
munidad educativa internacional.
Puukari (2012) por su parte, describe este suceso de manera metafó-
rica como un viaje académico, intelectual, cultural y emocional que ofre-
ce oportunidades de interacción internacional y crecimiento personal, 
enriqueciendo las experiencias, ganando conocimiento y desarrollando 
KDELOLGDGHVTXHEHQH¿FLDQDOHVWXGLDQWHSURIHVLRQDO\SHUVRQDOPHQWH
Ante esta situación un creciente número de estudiantes aprove-
chan la oportunidad de estudiar en el extranjero, y de forma paralela 
ODVXQLYHUVLGDGHVLQWHQVL¿FDQVXVHVIXHU]RVSDUDH[SRQHUDORVHVWX-
diantes a otras culturas y atraer más y más aspirantes internacionales 
culturalmente diversos (Nedelcu y Ulrich, 2014). Autores como Nedelcu 
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y Ulrich (2014) consideran como una oportunidad que representa retos 
de convencimiento de que las dinámicas transfronterizas representan 
una experiencia altamente valiosa  de manera académica y cultural, 
disposiciones institucionales sólidas, actitud para interactuar con gen-
te que tiene diferente trasfondo cultural y voluntad para aprender y 
desarrollar sensibilidad cultural.
El abordaje de este fenómeno ha sido a través del estudio en mayor 
manera por el campo de los estudios de migración, seguido por los 
campos de la educación, la sociología, la psicología, estudios de red e 
incluso el turismo (Wells, 2014). El desarrollo de estos estudios va 
desde la migración hacia los demás campos y se ha caracterizado por 
la utilización de técnicas de push-pull factors donde hay factores que 
empujan al individuo a dejar su país de origen y factores que lo jalan, 
es decir, aquellos asociados con el deseo del individuo de moverse al 
extranjero. Estos pasan a estudios del campo de la sociología donde el 
fenómeno de la movilidad académica resulta ser reconocido como 
una forma de ganar capital cultural personal, basados en la teoría for-
mativa de relaciones entre los individuos y su entorno sociocultural y 
que sugiere la utilización de la sociología de la educación superior 
para teorizar la movilidad académica (Wells, 2014).
Es en este punto del fenómeno que el proceso de selección se reco-
noce por Wells (2014) que los push-pull factors también pueden ser 
vividos por el individuo al momento de su permanencia en el país re-
FHSWRU\ODLQÀXHQFLDGHHVWRVGHSHQGHUiGHXQF~PXORGHFDUDFWHUtV-
ticas altamente complejas e individualizadas.
Por su parte, Wang y Tseng (2011) declaran que la selección de un 
destino de estudio es normalmente un proceso de dos etapas, ya sea 
donde el estudiante escoge el país primero y después la institución edu-
cativa o escoge ambos, país e institución educativa separada e indepen-
dientemente. En este proceso de selección se asocian factores-variables 
socioeconómicas y espaciales como lo son la seguridad, el estilo de 
vida, el costo de vida, la transportación, la discriminación racial, el po-
tencial de visa e inmigración, los amigos y la familia, el clima y la cul-
tura; asimismo, también se asocian factores/variables a nivel individual 
como programa de estudios y cursos, cuotas, instalaciones y servicios de 
apoyo, clima intelectual, calidad de la docencia, personal y métodos 
docentes, reconocimiento de los cursos, e imagen y prestigios de la 
universidad.
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Dada la gran variedad de universidades y países que pueden ser ele-
gidos por los estudiantes, las universidades encaran el reto causado por 
el incremento de esta movilidad académica a lo largo del mundo, en un 
contexto en el que sus objetivos claves son la satisfacción del estudian-
te, la atracción de ellos y la retención de los mismos a través de brindar 
un servicio superior y mantener la satisfacción y lealtad del estudiante 
(Wang y Tseng, 2011); y son estos mismos objetivos los que permane-
cen en la cima de las prioridades de los investigadores (Wells, 2014).
Con el objetivo de explorar los elementos determinantes para la se-
lección de una universidad por parte de los alumnos internacionales 
que realizan actividades de movilidad académica, se encontraron en la 
literatura los siguientes siete constructos: academia, ciudad y cultura, 
FRVWRV\¿QDQFLDPLHQWRGHVDUUROORSHUVRQDO\SURIHVLRQDOYLGDVRFLDO
HQWRUQR\VHUYLFLRVHLQVWDODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVYpDVH¿JXUD
4. Los estudiantes internacionales en la universidad pública
Al igual que en otros países, en México existen poderosas razones 
para impulsar la internacionalización de la educación superior (Gacel 
Ávila, 2009), es por eso que cuando hablamos de internacionalización 
es importante hacer la distinción entre la razón por la que internaciona-
lizamos la enseñanza superior y a qué nos referimos con internacionali-
]DFLyQGH:LW(VWDVPLVPDVUD]RQHVTXHVXSRQHQEHQH¿FLRV
probables de concretar con éxito dicho proceso y que a juicio de 
.QLJKW\GH:LWHVWiQLQÀXLGDV\HQJUDQPHGLGDFRQVWUXLGDV
por los roles y puntos de vista de los diversos actores involucrados, y 
que estas razones e incentivos se agrupan en dos grandes categorías 
YpDVH¿JXUD
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Figura 4. Sumario de factores determinantes en la decisión
de los alumnos internacionales
Dimensiones Ítems
Academia
Nivel académico de la institución
Reconocimiento
Reputación





































Provisión de un idioma extranjero
Fuente: elaboración propia a través de la revisión de la literatura: Wang, 2011; Veloutsou 
et al., 2005; Arambewela, 2003; Lawley, 1998; Duan, 1997; International Development 
Programs, 1995; Smith et al., 2002; Townley, 2001; Geall, 2000; DETYA, 2000; Wang & 
Tseng, 2011; Ellis & van Aart, 2013.
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Extensión del horizonte académico
Mejora de la calidad
3HU¿O
Estándares académicos internacionales





Mejora de la calidad
Nacionales
Desarrollo de recursos humanos
Alianzas estratégicas
Generación de ingresos/comercio
Desarrollo nacional y de universidades
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de de Wit (2008).
La primera categoría es aquella conformada por razones económi-
cas y políticas, tales como el crecimiento económico y la inversión a 
futuro en la economía, el mercado laboral, la política exterior, los 
LQFHQWLYRV¿QDQFLHURV\ODGHPDQGDQDFLRQDOHQHGXFDFLyQ/DVHJXQ-
da categoría la comprenden aquellas razones relacionadas con la cul-
tura y la educación, comprendidas por la función cultural que tiene la 
internacionalización, el desarrollo individual de las personas, propor-
cionando una dimensión internacional a la investigación y la enseñan-
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za, creando instituciones y perfeccionando la calidad educativa y de 
investigación. Estas bases varían con el tiempo y según el país o la re-
gión, no se excluyen mutuamente y conducen a diferentes enfoques y 
políticas.
Hoy en día, los cambios tienen lugar a un ritmo veloz en muchas 
partes del mundo, y las bases están cada vez más y más interconecta-
das (de Wit, 2011).
No obstante, es hasta hace poco que este proceso de internaciona-
lización ha sido expuesto a ser medible, usando indicadores válidos y 
comparables (Brandenburg y Federkeil, 2007). Además, dada la gene-
ralización de la importancia de la internacionalización como objetivo 
y como proceso en el ámbito universitario, se ha estimulado la conve-
niencia de establecer algún sistema de indicadores que informen sobre 
la naturaleza e intensidad de la internacionalización de las universida-
des. Lo anterior bajo el interés de sensibilizar a las instituciones de 
educación superior sobre las oportunidades y características de la in-
ternacionalización, facilitar la autoevaluación del grado de internacio-
nalización a nivel institucional, facilitar la elaboración, seguimiento y 
evaluación de políticas explicitas de fomento de la internacionaliza-
ción y permitir estudios comparativos entre universidades (Sebastián, 
2011).
Es así como el estudio de las implicaciones del proceso de interna-
cionalización en las instituciones de educación superior mexicanas, 
según se considera, nos permitirá analizar y explicar situaciones par-
ticulares en un contexto institucional que no pueden ser completamente 
entendidas a través de la literatura (Jiang y Carpenter, 2013). Asimis-
PRD\XGDUiDFODUL¿FDUHQIRUPDFRKHUHQWHXQSURFHVRTXHVHSLHQVD
debe ser tomado bajo iniciativa de las instituciones de educación su-
perior mexicanas, en lugar de reaccionar sólo ante las fuerzas exter-
nas de la globalización y que no puede dejarse como algo espontáneo 
(Gacel Ávila, 2009).
5HÀH[LyQHQWRUQRDODUANL
Hoy en día es ya impensable el egresado universitario con una vi-
sión corta y local del entorno social, económico o político. Los nue-
vos egresados necesitarán en el corto plazo ampliar sus perspectivas 
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de desarrollo intelectual y laboral más allá de las fronteras nacionales. 
Tanto los jóvenes estudiantes, como los profesores, requieren del mane-
jo internacional del conocimiento y de la técnica, que sin dejar de lado 
el profundo conocimiento de su propio entorno e identidad, les permita 
negociar en mejores términos su posición como profesionales o como 
FLHQWt¿FRVHQHOLQPLQHQWHPXQGRJOREDO+HUDV*yPH]
Sin embargo, en México es todavía reciente (alrededor de la déca-
da de 1980) para las instituciones de educación superior, el hecho de 
tener una actividad internacional más sistemática y organizada. Mis-
PDTXHFRPRSURFHVRHQHYROXFLyQVXSRQHUHWRV\GL¿FXOWDGHVWDQWR
de naturaleza académica como administrativa. El grado de internacio-
nalización de cada institución presenta carencias, en mayor o menor 
medida, en internacionalizar sus funciones sustantivas (Gacel Ávila, 
2009).
Según los estudios de Sebastián (2011), las expresiones de la in-
ternacionalización en las universidades pueden encontrarse en todos 
los ámbitos de la institución:
• En la misión y visión de las universidades.
• En la organización y procesos administrativos con estándares 
internacionales.
• En el conjunto de actividades y actores de los procesos de for-
mación.
• En la comunidad académica.
• En la investigación.
• En las actividades de extensión y vinculación universitaria.
Estas expresiones son un factor clave para mejorar la pertinencia 
de las funciones universitarias, incrementar la calidad educativa y 
SDUDIRUPDUSURIHVLRQDOHVFDSDFHVGHDGDSWDUVH\DFWXDUFRQH¿FDFLDHQ
el escenario internacional como también lo señala Moncada (2011) 
en sus estudios.
(OFRQWH[WRLQWHUQRHVSHFt¿FRGHXQDXQLYHUVLGDGHOWLSRGHXQLYHU-
sidad y el modo en el que las universidades se encuentran integradas 
QDFLRQDOPHQWH¿OWUDQ\FRQWH[WXDOL]DQODVHVWUDWHJLDVGHLQWHUQDFLRQD-
lización (de Wit, 2011). De la misma manera, la cultura institucional es 
fruto de la historia de la universidad y de los criterios dominantes que 
han orientado la evolución de esta institución. Es así como el peso de 
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la dimensión internacional en estos criterios marca la mayor o menor 
existencia de una cultura institucional internacionalizada, misma que 
puede mejorarse desde aspectos formales, como la presencia de la di-
mensión internacional en la misión y visión de la universidad, hasta la 
UHYLVLyQGHODQRUPDWLYLGDGXQLYHUVLWDULDWUDWDQGRGHLGHQWL¿FDUDV-
SHFWRVTXHGL¿FXOWDQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHLQFOX\HQGRORVTXHOD
puedan favorecer; también esta misma cultura se irá conformando 
como expresión de la internacionalización en otros entornos (Sebas-
tián, 2011).
En este sentido, la idea de la internacionalización se transforma en 
DFFLRQHVFRQFLVDVFDSDFHVGHVHUFDUDFWHUL]DGDV\FXDQWL¿FDGDVGHQWUR
de las instituciones de educación superior (Moctezuma Hernández y 
Navarro Cerda, 2011). Reconocer este proceso de autoevaluación 
permitirá a una universidad conocer la naturaleza y características de 
la internacionalización de la institución, así como sus fortalezas y debi-
lidades y obtener información relevante para orientar las políticas de 
fomento de la internacionalización (Sebastián, 2011).
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tiene como ob-
jetivos de su programa de internacionalización que las funciones y 
actividades incorporen una perspectiva internacional (2012). Es así 
que esta universidad lleva actividades diversas dentro de las cuales la 
movilidad estudiantil y el intercambio académico con instituciones 
extranjeras de educación superior y centros de investigación tiene una 
gran relevancia. Actualmente, la UANL (2012) ha incrementado sus 
acciones para posibilitar esos procesos de movilidad e intercambio de 
profesores y estudiantes con organismos y universidades extranjeras; 
sin embargo, fortalecer este eje de internacionalización constituye re-
tos a los que esta universidad les prestará particular atención en los 
próximos años para cristalizar sus aspiraciones plasmadas en la Vi-
sión 2020.
La Universidad Autónoma de Nuevo León (2014) ha logrado 
constituirse como una institución de carácter abierto, cuyos sistemas 
\SURFHGLPLHQWRVH¿FDFHVDPSOLRV\ÀH[LEOHVSHUPLWHQODPRYLOLGDG
de personas e ideas con otras instituciones de educación superior ex-
WUDQMHUDV(VDVtTXHVHKDQLQWHQVL¿FDGRVXVDFWLYLGDGHVGHFRODERUD-
ción con el propósito de fomentar el incremento de la movilidad y el 
intercambio académico, logrando una evolución en la movilización 
GHHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVUHFLELGRVYpDVH¿JXUD
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Figura 6. Estudiantes internacionales en la UANL
PROGRAMAS 2012 2013 2014
Movilidad 13 91 103
Posgrado 17 10 38
Rotación 108 104 174
Licenciatura 53 1 6
TOTAL 191 206 321
&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQOD¿JXUDODUANL ha logrado tener 
una variación porcentual de incremento en un 68 por ciento entre 2012 
y 2014. No obstante, es necesario fortalecer las estrategias para cum-
plir los objetivos de sus programas prioritarios en el sector de la inter-
nacionalización al año 2020. Es decir, si desea ampliar las 
oportunidades de acceso de estudiantes extranjeros a sus programas 
educativos (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011) y hacer 
efectivas sus estrategias para incentivar el incremento del tipo de 
alumnos y así lograr superar su indicador académico de estudiantes 
extranjeros realizando estudios en la UANL por encima del uno por 
ciento de la matrícula total para el año 2020 (Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2012). De manera global, es conveniente que se exa-
minen las implicaciones del intercambio académico en el proceso de 
internacionalización de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
7. Conclusión
A partir de esta revisión de la literatura centrada en el proceso de 
toma de decisiones por parte de los estudiantes que eligen un lugar 
para realizar dentro de sus estudios en su proceso de intercambio aca-
démico, se hace evidente la presencia de diversos factores como: acade-
PLDFLXGDG\FXOWXUDFRVWRV\¿QDQFLDPLHQWRGHVDUUROORSHUVRQDO\
profesional, vida social, entorno, y servicios e instalaciones universi-
tarias. Conocer la importancia de los factores que intervienen en la 
selección de la universidad por parte de los alumnos internacionales 
SHUPLWLUiDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUODXWLOL]DFLyQH¿-
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ciente de sus recursos en la aplicación de políticas, programas, ser-
vicios, etcétera, que los diferencie de las demás universidades. De 
LJXDOPDQHUDWDPELpQVHKDQLGHQWL¿FDGRGLVWLQWDVDFHSFLRQHVGHO
concepto de internacionalización entre teóricos del tema, lo cual nos 
llevaría a cuestionarnos a lo largo de este estudio, sobre la concepción 
de internacionalización que impera en la UANL y de la cual se deriva-
rían ciertas acciones y se omitirían otras. Una vez establecido este 
concepto, se podría juzgar en qué nivel de internacionalización se en-
cuentra la UANL de manera que pudiera entonces servir de base para 
evaluar qué tan atractiva puede resultar para un estudiante internacio-
nal como universidad destino en su intercambio.
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